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1940 663 ,091 187 ,266 28 .2
1950 802 ,178 280 ,803 35 .0
1960 763 ,956 411 ,737 53 .9
1970 756 ,510 537 ,712 71 .1
1980 638 ,333 448 ,906 70 .3
1990 606 ,900 399 ,604 65 .8
2000 572 ,059 343 ,312 60 .0

























































African Immigrants in Washington, D.C. : Seeking Alternative Identities in a Racially 




























































































































　例えば，マヤ・エリザベス・バーヴェ Maya Elizabeth Bhaveによる博士論文，“Mak-















































総人口 301 ,621 , 159人 134 ,547人
男性 49 .3％ 49 .6％
女性 50 .7％ 50 .4％
18歳未満 73 ,907 , 975人 15 ,061人


































出身国 2000年 U.S.センサス（人） 2005年統計調査（ACS）（人）
エチオピア 15 ,049 21 ,749
ナイジェリア 13 ,670 14 ,365
ガーナ 11 ,043 12 ,072
シエラレオネ 7 ,543 13 ,555
カメルーン N/A 10 ,263

























































































































































































can Community Survey PUMS. U.S. Census 2005 より）。しかしながら，1990年代におけるワシ
ントン首都圏への移民集団はヒスパニック系とアジア系移民が多く，アフリカ移民は全ての移民集
団のなかで16 .2％しか占めていなかった（The World in a Zip Code）。
5）　District of Columbia-Race and Hispanic Origin : 1800-1990 （U.S. Census Bureau）, 2007 
American Community Survey （U.S. Census Bureau）, Jesse Mckinnon 2001, The Black Popula-
tion : 2000, Census 2000 Brief. 参照。
244
6）　Subsaharan African （500-599）, 2006 American Community Survey （U.S. Census Bureau）
より。2000年センサスによると，米国におけるアフリカ移民人口は1 ,035 , 253人。そのうちワシン
トン首都圏におけるアフリカ移民が80 ,281人で最も多く，次いでニューヨークが73 ,851人，アトラ










10）　2007 American Community Survey（U.S. Census Bureau）より。





13）　http : //www. march4freedom. org（2009年 9月15日閲覧）参照。
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